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ки и расчета оборудования и особенно важное значение имеет 
при прокатке в связи с очень резким возрастанием давлений в 
конечной зоне обработки .
2 . Найденные значения отпоров древесноклеевых компози­
ций могут служить расчетными нагрузками в зависимости о т  при­
нятой степени уплотнения-. При отом в качестве исходной плот­
ности-, которая обеспечивает уплотнение композиции как сплош­
ного тел а5следует принимать 3 5 0 .. .4 0 0  к г/м 3 . ,
3 . С увеличением отношения радиуса вальца к толщине об ­







ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
■ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ
Использование наполнителей в качестве добавок к синтети­
ческим клеевым, материалам позволяет снизить расход д о р огосто ­
ящего связуюшего в производстве древесностружечных плит. В 
последнее время в озр ос  интерес к минеральным наполнителям, 
производство которых развивается ускоренными темпами [ ' i j .
В задачу исследования входило выявление наполнителей, 
совместимых с синтетическими смолами, определение их опти­
мального содержания в смоле, исследование физико-химических 
св о й с .в  полученных композиций и возможностей их использования 
в производстве древесностружечных плит.
В качестве связующего применялась карбамидоформальдегид- 
кая смола марки КФ-МТ ГОСТ 14231-78 с отвердктелем:хлористым 
аммонием ГОСТ 2210-73. Технология приготовления клеевой ком-
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позиции заключалась в следующем. Составные компоненты компо­
зиции предварительно перемешивали до образования крупнодис­
персной смеси, которую затем диспергировали в ротор но-пуль оп­
ционном аппарате до получения тонкодисперсной системы j^2j.
Свойства композиции характеризовали по показателям вяз­
к ости , времени отверждения и пределу прочности при скалыва­
нии по клеевому шву воздушно-сухих фанерных обр азц ов , а так­
же в сыром их состоянии после вымачивания в воде в течение 
24 ч .
На р и с .1 . . . 3  показано влияние каждого из перечисленных 
наполнителей на вязкость композиции, время ее отверждения и 
прочностные показатели клеевого ива.
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Р и о.1 . Влияние вида и количества наполнителя на вязкость 
связующего:
I -  фосфогипс; 2 -  керамзит; 3 -  ги пс; 4 -  тальк;
5 -  каолин модифицированный; б -  каолин; 7 -  кв£ф- 
цит; 8 - диатомит
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Р и с ,2 . Влияние вида и количества наполнителя на время 
отверждения связующего:
I  ~ фоефогипс; 2 -  керамзит; 3 -  гипс; 4 -  тальк;
5 -  каолин модифицированный; б -  каолин;
7 -  кварцит; 8 -  диатомит
Клеевая композиция с керамзитом (кристаллическим 
кварцем, р и с .1 . . . 3 ,  кривая I )
Из данных р и с. I  (кривая I )  следует, что с увеличением 
' содержания керамзита в смоле вязкость ра стет , время отверж­
дения уменьшается (р и с .2 , кривая I ) ,  прочность падает 
(рис.З, кривая I ) .
Клеевая композиция с тальком (кривая 2 , р и с .1 . . .3 ) .
Из данных опыта-видно, что на скорость  отверждения 
композиции тальк не оказывает заметного влияния. Видимо,
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это  связано с тем, что тальк -инертен по своей природе и не 
в ступ ает в реакцию со смолой. Вязкость композиции с увеличе­
нием содержания талька резко увеличивается. Прочность клеево­
го шва снижается и з -з а  внедрения инертного наполнителя в меж- 
молекулярные связи связующего.
/Уo '/ ? # / ? / / ,  %
Р ис.З . Влияние вида и количества наполнителя на прочность 
клеевого шва (сухие образцы):
I  -  фосфогипс; 2 -  керамзит; 3 -  гипс; 4 -  тальк;
5 -  каолин модифицированный; б — каолин; 7 — кварцит; 
8 -  диатомит
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Клеевая композиция с гипсом (кривая 3 , р и с .1 . . . 3 )
Гипс оказывает влияние на скорость  отверждения компози­
ции, вязкость и прочность клеевого шва. С увеличением содер­
жания гипса в смоле с 10 до 30# вязкость клеевой композиции 
резко р а стет , а время отверждения снижается. Прочность об­
разцов при содержании гипса 20# дости гает  максимума, что 
объясняется химической реакцией присоединения воды и образо­
вания двуводного сульфата кальция. При увеличении содержания 
гипса в клеевой смеси прочность клеевых связей снимается 
и з -з а  недостатка влаги в смоле.
Клеевая композиция с фссфогипсом (кривая 4 ,р и с .1 . . . 3 )
Фоефогипс -  не инертный наполнитель, он оказывает влия­
ние на процесс полимеризации клея, ускоряя его отверждение.
С увеличением концентрации фосфогипса р а стет  и вязкость ком­
позиции.
Анализируя кривую прочности, следует отметить, что при 
содержании йаполнителя в клее в интервале 0 . . .2 0 #  прочность 
сначала снижается, а затем стабилизируется.
Клеевая композиция с кварцитом (кривая 5 ,  р и с .1 . . . 3 )
Кварцит не оказал влияния на время отверждения клея. 
Вязкость клея е добавлением в него кварцита увеличивалась 
при содержании его в композиции свыше 20#. Прочность клеевых 
связей  ослабляется неравномерно. При 1 5 ..  .30#  инертный на­
полнитель внедряется в межмолекулярные связи связующего, на­
рушая адгезию клеевой композиции.
Клеевая композиция с диатомитом (кривая б ,  р и с „ 1 . . .3 )
Установлено, что скорость отверждения композиции с 
диатомитом значительно увеличивается, а вязкость возрастает 
тем значительнее-, чем больше содержание наполнителя. Проч­
ность на скалывание в интервале 1 0 . . .2 0 #  снижается р езк о , а 
затем стабилизируется.
Клеевая комиозиция о каолином (кривая 7 ,  р и с .1 . . . 3 )
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Было установлено, что каолин на скорость отверждения 
почти не влияет. Вязкость композиции увеличивается довольно 
равномерно. Прочность клеевого соединения с повышением с о ­
держания каолина сначала резко снижается, а затем при 2 0 . . .  
30$ стабилизируется.
,, Клеевая композиция с модифицированным каолином
(кривая 8 у р и с .1 . . .3 )
Эксперименты п рводкл и сь с каолином, модифицированным 
парафиновой эмульсией, содержащей парафин, СП-7 и воду 
Было установлено, что максимальное содержание каолина в ней 
не должно превышать 25$. Каолин равномерно распределяется в 
эмульсии и не выпадает в осадок при совмещении со смолой.
Клеевая композиция с модифицированным каолином (см . 
р и с ,1 . . . 3 ,  кривая 8 ) мало влияет на вя зк ость , время отверж­
дения, а при содержании 1 0 .. .2 0 $  упрочняет клеевые связи .
Установлено было, что большинство наполнителей ослаб­
ляют клеевые связи . Будучи инертными веществами, они внед­
ряются в полимерные цепи связующего и нарушают адгезию к 
древесному материалу. Лучшие материала были получены о моди­
фицированным каолином. Далее оказалось наиболее реальным ис­
пользовать каолин, совместимый с гидрофобной эмульсией, так 
как только в таком состоянии он равномерно распределяется в 
древесностружечной маосе.
В т а б л .1  показано влияние расхода модифицированного каоли­














0 22 56 25 •
5 25 57 26
10 28 60 27
15 30 62 35
20 35 65 36
25 38 69 35
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Как видик, с  увеличением содержания каолина в смоле 
прочность клеевых связей сначала увеличивается с 25 до 
35 МПа, а затем прочностные показатели стабилизируются, 
Можно сделать вывод, что оптимум содержания каолина в смоле 
расположен е диапазоне 10...2 .0% . -При изготовлении древесно­
стружечных плит эт а  же закономерность повторилась ( 
та б л .2 ) ,  Древесностружечные плиты были спрессованы из бере­
зовой стружки влажностью %  о содержанием абсолютно сухой 
смолы 13$, плотностью 750 к г /м 3 ,
Б т а б л .2' приведены показатели древесностружечных плит 
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0 2 1 ,3 0 ,4 0 I I 35
5 22 ,3 0 ,4 0 10 33
10 22 ,9 0 ,4 2 8 30
15 2 5 ,7 0 ,4 4 7 28
2 0 2 6 ,0 0 ,4 5
6
25
Из табл .2 сл ед ует , что с увеличением общего количест­
ва каолина физико-механические свой ства  плит улучшаются, и, 
следовательно, имеется ' возможность снижения
расхода связующего, что подтверждается данными табл .З , В 
табл.З приведены физико-механические показатели древесно­
стружечных плит о уменьшенным расходом смолы, вводилось 
только 10,%' абсолютно сухой смолы.
Как видно из табл.З. каолин, участвуя в процессе 
склеивания (за  счет  окислов алюминия, входящих в его. с о с ­
т а в ) ,  позволяет улучшить свой ства  изготовляемых древесно­
стружечных плит. Таким образом, из экспериментов следует, 
что модифицированный каолин *  наиболее перспективный на­
полнитель из всех  испытанных нами материалов.













О 18 0 ,3 7 12
15 20 0 ,4 1 10
17 22 0 ,4 3 8
20 23 0 ,4 3 8
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■ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛШАМИНОМЕШЕН-
ФОСФОНАТОВ 3 КАЧЕСТВЕ АНТИПИРЕНОВ ДЛЯ ДРЕВЕСНЫХ 
ПЛИТ
Проведенные в последнее время исследования показали, 
что эффективными огнезащитными добавками для древесных 
плит являются аминометиленфосфонаты [ i ,  2 ] .  Изученные ранее 
аминометиленфосфонаты хорошо растворимы в воде и пригодны 
для огнезащиты древесноволокнистых плит СДВП) сухого с п о со -
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